































































2. 3 平成 20年度局所排気装置等定期自主検査の実施に対する支援
学内講習を修了した検査者によって、各作業場の局所排気装置(ドラフトチャンパ
ー)の定期自主検査が実施された(検査実施日:平成20年12月2日~平成21年1月5日)。
この検査の実施に当たり、以下の支援活動を行った。
定期自主検査表の作成と検査日程の調整
.検査器具の保管管理と使用法の指導
検査結果の取りまとめ
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